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торые инициировали появление многочисленных исследований на тему выявления каналов воз-
действия и уровня развития финансового сектора. В современных условиях информационного 
пространства, финансовый рынок существенно модернизировался и расширил область своего тео-
ретического осмысления.  
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В связи с переходом развитых стран мира от постиндустриального общества к информаци-
онному обществу, значительно возрастает роль инновационной деятельности. В нашей стране де-
лается существенный акцент на развитие инновационных процессов, что находит свое отражение 
в нормативно-правовых актах Республики Беларусь, а также в научных публикациях [1]. 
Государственная инновационная политика Республики Беларусь является составной ча-
стью государственной социально-экономической политики и направлена на объединение усилий и 
ресурсов государственного и частного секторов экономики. В соответствии с Указом Президента 
Республики Беларусь от 31 января 2017 г. № 31 «О Государственной программе инновационного раз-
вития Республики Беларусь на 2016–2020 годы» и постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 29 апреля 2017 г. № 320 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Бела-
русь от 31 января 2017 г. № 31» (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 
от 30 декабря 2019 г. № 942) в Государственную программу инновационного развития Республики 
Беларусь на 2016 –2020 годы, включено 125 проектов по созданию новых производств, имеющих 
определяющее значение для инновационного развития Республики Беларусь из них 46 проектов 
основаны на технологиях V-VI технологических укладов [2]. 
Целью Государственной программы инновационного развития является обеспечение каче-
ственного роста и конкурентоспособности национальной экономики с концентрацией ресурсов на 
формировании ее высокотехнологичных секторов, базирующихся на производствах V и VI техно-
логических укладов. 
Реализация Государственной программы будет способствовать формированию и ускорен-
ному развитию национальной экономики, закреплению позиций республики на рынках наукоем-
кой продукции; обеспечению конкурентоспособности традиционных секторов национальной эко-
номики на основе их инновационного развития и внедрения передовых технологий; формирова-
нию рынка научно-технической продукции и благоприятной среды для осуществления инноваци-
онной деятельности [3]. 
Основными направлениями государственной инновационной политики Республики Бела-
русь на 2016–2020 годы являются:  
-организация разработки и реализации инновационных проектов, имеющих государствен-
ное значение;  
-развитие инновационного предпринимательства;  
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-повышение эффективности управления национальной инновационной системой;  
-повышение эффективности коммерциализации результатов научно-технической деятель-
ности и формирование рынка научно-технической продукции;  
-развитие инфраструктуры в сферах научно-технической и инновационной деятельности;  
-формирование институциональной среды, стимулирующей инновационную деятельность;  
-развитие системы технологического прогнозирования и повышение эффективности науч-
но-технической деятельности;  
-развитие международного научно-технического и инновационного сотрудничества;  
-развитие экспорта наукоемкой продукции и технологий; кадровое обеспечение инноваци-
онного развития национальной экономики [2]. 
Можно предположить, что инновационное развитие экономики Республики Беларусь идет 
опережающими темпами. Однако это лишь видимость, которая возникает в результате того, что в 
понятия «инновации» и «инновационные проекты» включаются все проекты по модернизации 
производства, созданию новых производств и выпуску новых (для конкретного предприятия) ви-
дов продукции. 
Отметим что, в законодательстве Республики Беларусь и существующей системе государ-
ственного управления инновационной деятельностью смешиваются понятия «инновация» и «мо-
дернизация». Такая интерпретация инноваций возможно и позволяет отчитываться в перевыпол-
нении государственных программ инновационного развития, однако вовсе не способствует реаль-
ному развитию экономики Республики Беларусь в качестве инновационно-ориентированной, ос-
нованной на внедрении новейших научно-технических достижений. В частности, нередко проекты 
модернизации и создания новых производств, которые реализуются в рамках Государственной 
программы, являются по сути «догоняющими», то есть направленными на организацию производ-
ства продукции, аналоги которой уже существуют на рынке. 
Общий объем финансирования по проектам за 2019 г. составил 2 019 006,4 тыс. рублей, в 
том числе: 
собственные средства – 109 100,9 тыс. рублей (5,4 процента от общего объема финансиро-
вания); 
средства республиканского бюджета – 112 472,8 тыс. рублей (3,5 процента), из них сред-
ства республиканского централизованного инновационного фонда – 69 966,1 тыс. рублей; 
средства местных инновационных фондов – 66 103,2 тыс. рублей (3,3 процента); 
кредитные ресурсы – 218 967,0 тыс. рублей (10,8 процента); 
иностранные инвестиции – 1 499 543,9 тыс. рублей (74,3 процента), в том числе займы – 
122 030,0 тыс. рублей (6,04 процента); 
прочие источники – 12 818,6 тыс. рублей (0,6 процента) [4]. 
На сегодняшний день в Республике Беларусь ресурсы государства являются основным ис-
точником содействия инновационной деятельности, так как альтернативные механизмы финанси-
рования инноваций не нашли своего должного развития. Существующая в нашей стране система 
финансирования инновационной деятельности, включающая инновационные и венчурные фонды, 
не обеспечивает на сегодняшний день необходимыми ресурсами разработку наиболее перспектив-
ных технологий в требуемых объемах, а также внедрение инноваций в производство. По-
прежнему определяющая роль в обеспечении денежными ресурсами инновационных проектов и 
разработок принадлежит государству [1]. 
В сравнении с Российской Федерацией в нашей стране нет таких богатых запасов сырье-
вых ресурсов, которые создают возможность для выделения гораздо большего объема ресурсов на 
финансирование инноваций. Следовательно, Республика Беларусь, по сравнению с Российской 
Федерацией, не имеет возможности плавного и постепенного перехода на инновационный путь 
развития ввиду отсутствия такого количества ресурсов для финансирования. Однако необходимо 
отметить, что наша страна обладает главным ресурсом, который способен осуществить быстрый 
переход экономики на качественно новый научно-технологический уровень при условии грамот-
ного государственного управления, –это интеллектуальный потенциал белорусских ученых, изоб-
ретателей и рационализаторов, которые являются авторами инноваций. 
Основное внимание государственной инновационной политики должно быть направлено 
на конкретного создателя инноваций (автора, коллектива авторов). А также необходимо создание 
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механизма, позволяющего превратить научные идеи в коммерческие продукты, востребованные 
рынком. В свою очередь наиболее важным элементом этого механизма является обеспечение фи-
нансирования разработки и внедрения инноваций в необходимых объемах за счет средств госу-
дарства и привлеченных ресурсов. 
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Бюджет как особая система общественных отношений исторически возникает и действует 
там, где существует государство с развитыми товарно-денежными отношениями. История финан-
сов свидетельствует о том, что бюджет не является институтом, присущим государству на всех 
стадиях его развития: бюджет появляется не тогда, когда государство производит расходы и добы-
вает необходимые для этого средства, а когда оно в свою финансовую деятельность вводит плано-
вое начало - составляет смету доходов и расходов на определенный период. [1] 
 Проведя анализ размеров расходов и доходов консолидированного бюджета за последние 
3 года, можно сделать вывод, что, несмотря на значительный рост как доходов, так и расходов 
государства, бюджетная политика Республики Беларусь направлена на достижение сбалансиро-
ванности бюджета с целью обеспечения финансовой безопасности и стабильности макрофинансо-
вой ситуации в стране.  
 Динамика доходов и расходов консолидированного бюджета Республики Беларусь за 
2017-2019 гг. представлена в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Динамика доходов и расходов консолидированного бюджета Республики Беларусь за 
2017-2019 гг., млн.  руб. 
 
 2017 2018 2019 
Доходы консолидированного бюджета 31 651,4 37 683,4 39 139,7 
Расходы консолидированного бюджета 28 726,8 33 089,7 35 997,5 
Дефицит(-), профицит(+) консолидированного бюджета +2 924,6 +4 593,7 +3 142,2 
Источник: собственная разработка на основании [2] 
 
Проанализировав данные таблицы 1, можно говорить о том, что за период 2017-2019 гг., 
консолидированный бюджет Республики Беларусь был исполнен с профицитом.   
В 2019 году по сравнению с 2017 годом рост в доходах составил – 7 488,3 млн. руб., что 
составило 23,7%, в расходах – 2 270,7 млн. руб. (25,3%). В 2020 году также запланирован рост до-
ходов и  расходов. Рост расходов консолидированного бюджета обусловлен ожидаемым ростом 
зарплат в бюджетной сфере. В год очередных президентских выборов планируется заметное уве-
